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ANEXO Nº 02 
 
 
CUADRO DE NECESIDADES REALES DE INCREMENTO DE PERSONAL PROFESIONAL 
DE LA SALUD DEL HMC 
 
 
ESPECIALIDADES CANTIDAD 
MEDICINA INTERNA  04 
MEDICINA PREVENTIVA 03 
NEUROLOGIA 01 
ONCOHEMATOLOGIA 02 
TERAPIA DEL DOLOR 01 
EMERGENCIA 03 
IMÁGENES 02 
MEDICINA NUCLEAR 01 
ANATOMIA PATOLOGICA 02 
PATOLOGÍA CLÍNICA 01 
PEDIATRIA 03 
TRAUMATOLOGÍA 03 
CIRUGIA GENERAL 02 
ANESTESIOLOGO 03 
GINECOLOGÍA 01 
CIRUGIA TÓRAX 01 
NEFRÓLOGO 01 
CARDIÓLOGO 01 
FARMACIA CLÍNICA 04 
FARMACIA HOSPITALARIA 04 
BROMATOLOGÍA 01 
TOXICOLOGÍA 01 
                                                            TOTAL 45 
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ANEXO Nº 03 
 
 
CUADRO DE NECESIDADES REALES DE INCREMENTO DE PERSONAL CIVIL ADMTVO 
DEL HMC 
 
 
 
ESPECIALIDADES CANTIDAD 
TCO ADMTVO 10 
ING SISTEMAS 01 
ING EQ MEDICOS 01 
OFICINISTA 10 
REPARACION COMPUTADORAS 03 
OPER. PAD. 10 
CAMILLEROS 04 
                                                                       TOTAL 39 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 
EN CONSULTA EXTERNA 
2002 - 2005 
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NOTA: Los Procedimientos Médicos y Técnicos, Emergencia y 
Odontología, no se incluyen en el total de Consultas Externas.  
Fuente: Partes de Atención   
de la Consulta Externa        
Elaborado por la Sección de 
Estadística del 
Departamento de 
Planeamiento.        
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 
EN HOSPITALIZACIÓN 
2002 - 2005 
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Fuente: Hoja de Hospitalización        
Elaborado por la Sección de Estadística 
del Departamento de Planeamiento.       
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DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN CONDICIÓN AL EGRESO 
2002 – 2005 
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Fuente: Hoja de Hospitalización      
Elaborado por la Sección de Estadística 
del Departamento de Planeamiento 
(DEPLANE).     
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ANEXO Nº 08 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR GRUPOS ETÁREOS 
2002 – 2005 
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Fuente: Hoja de 
Hospitalización       
Elaborado por la Sección de Estadística 
del Departamento de Planeamiento.    
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ANEXO Nº 09 
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
DISTRIBUCIÓN DE LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 
2002 – 2005 
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Fuente: Hoja de 
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Elaborado por la Sección de Estadística del 
Departamento de Planeamiento.     
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